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O site da Fundação Nacional de Artes disponibiliza grande parte do acervo 
do Centro de Documentação e Informação em Arte da Funarte. Dá acesso a 
mais de mil fotografias sobre teatro no Brasil, além de entrevistas, partituras 
e programas de rádio especiais, ligados a personalidades do mundo das artes. 
Apresenta ainda todas as leis de incentivo à cultura vigentes no país, além dos 
endereços de secretarias estaduais e municipais de cultura.
iNSTiTuTO AmBiENTAL BRASiL SuSTENTáVEL 
<http://www.iabs.org.br/>
Oferece informações sobre a atuação da entidade, fundada em 2002, com o 
objetivo de atuar nas áreas de desenvolvimento humano, meio ambiente, apoio 
à pesca, turismo e agronegócio sustentáveis, entre outros. Além de notícias so-
bre os projetos do instituto, é possível conhecer também as publicações nessas 
áreas já editadas pela Editora IABS.
iNSTiTuTO BENJAmiN CONSTANT – iBC 
<http://www.ibc.gov.br>
O site do Instituto, voltado ao trabalho junto a pessoas com deficiência 
visual, traz os principais eventos, cursos e atividades pedagógicas na área, 
além de informações sobre a cegueira e sobre os mais importantes desafios 
e necessidades do cotidiano das pessoas com deficiência visual. Traz ainda os 
projetos e prestação de contas do Instituto, ligado ao Ministério da Educação.
BRASiL CuLTuRA 
<http://www.brasilcultura.com.br/>
Dedicado à cultura brasileira, apresenta as últimas notícias – de legislação 
a festividades ligadas à data, semana ou mês corrente –, passando por literatura, 
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artes cênicas e visuais, música e outros assuntos relacionados. Oferece tam-
bém acesso aos principais portais oficiais ligados à cultura, além de artigos e 
reportagens.
AmBiENTE COLABORATiVO dE APRENdizAGEm (E­PROiNfO) 
<http://www.eproinfo.mec.gov.br/>
Trata-se de uma das ferramentas integrantes do Proinfo, programa educa-
cional da Secretaria de Educação a Distância do Ministério da Educação, que 
visa à introdução das Novas Tecnologias de Informação e Comunicação na 
escola pública. Por meio da internet, o e-Proinfo cria um ambiente colaborativo 
que permite a concepção, administração e desenvolvimento de ações de apoio 
ao processo de ensino-aprendizagem, em formatos como cursos a distância e 
projetos de pesquisa.
REViSTA ESPAÇO iNTERmEdiáRiO 
<http://www.projetoguri.com.br/revista>
A recém-lançada revista eletrônica editada pela Associação Amigos do Projeto 
Guri tem o objetivo de incentivar discussões e trocas de conhecimentos, ideias, 
experiências e reflexões nas áreas de educação musical, desenvolvimento social 
e gestão de projetos socioculturais. O primeiro número traz artigos, relatos de 
experiência e resenhas, além de uma entrevista especial sobre educação musical.
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